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Formación
Optimizar nuestro tiempo
Recuperar información de una manera 
eficaz y eficiente
Descripción Prioridad Tiempo 
 Importante Urgente Estimado 
Tareas  A, E SÍ SÍ Hacer Ya 
Tarea  B, F SÍ NO Programar 
En la recuperación de información debemos ser eficaces en cuanto a los
resultados obtenidos y ser eficientes en cuanto al tiempo empleado 
Tarea  C, G, I , J NO SÍ No necesario 
Tarea  D, H, K, L,M NO NO No pasa nada 
 
Para ello es necesario conocer bien el manejo de las herramientas  de búsqueda, 
diseñar la estrategia de búsqueda, proponer ecuaciones de búsqueda eficaces y 
evitar los “ladrones” de tiempo y las “trampas” de la web. 
Precisión
Fuente: http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/evaluacion_ri.html
La PRECISIÓN (probabilidad de 
obtener documentos relevantes 
entre los documentos 
recuperados) disminuye al 




La EXHAUSTIVIDAD (probabilidad 
de que los documentos 
recuperados sean relevantes) 





• Leer previamente y “tener a mano” durante las 
búsquedas el “Manual de Ayuda al Usuario”
• Emplear los formularios de “búsquedas 
avanzadas”
• Emplear los operadores (booleanos, de 
proximidad, de truncamiento) del motor de 
búsqueda, del catálogo o de la base de datos. 
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